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  摘要: 2007年以来, 席卷全球的金融危机已经对世界各国的金融体系造成了或大或小的影响 , 这对于全球碳金融市场
) ) ) 这个刚刚起步并稍显呈现欣欣向荣之势的市场无疑是一个利空消息。本文总结了国际碳交易市场在金融危机来袭
时的表现, 着重分析了中国通过清洁发展机制参与国际碳金融市场并受金融危机影响的表现 , 探讨了在金融危机的大
环境中, 中国作为发展中国家如何在危机中寻求生存并发展。
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Ana lysis on the E ffect of F inancia l C r isis on Ch inaps C arbon F inance and Stra tegy R ela ted
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  Abstra ct: Since 2007, the global financial c risis has caused awor ld2w ide setback in financ ia l agencies. Itps not good news for
the new ly born internationa l carbon market to keep a steady grow. This article draws a brief p ic ture of the inte rnational carbon
market and its pe rformance in the backdrop ofglobal financ ial crisis. Accord ing toCh inaps performance in the interna tiona l carbon
finance market, how China w ill get through th is financ ial cr is is and even deve lop a new way of surviving is ana lyzed.
K eywords: Low ca rbon economy; globa l financ ial cr is is; carbon trade; voluntary carbon transac tion
1 前  言
  全球气候变暖对人类的可持续发展是一个前所
未有的挑战。 2008年初, 全球大气中 CO2的浓度
已经达到了 394 ppm, 是工业革命之前浓度的 114
倍。 IPCC报告指出: /气候变化将影响到全球人类
的基本生活元素 ) ) ) 水的获得, 粮食生产, 健康和
环境。0 英国政府于 2003年颁布能源白皮书 5我






















中显得最为活跃, 这是因为制度的保障 ) ) ) 5京











交易, 包括欧盟的 EUETS、澳大利亚的 New South
Wa les、美国的 Ch icago C limate Exchange和英国的
UKETS等。另外, 很多知名金融机构活跃在这些
市场上, 包括荷兰银行 (ABN AMRO) 、巴克利
















图 1 欧洲碳交易市场价格走势 [ 3]
F ig11 European carbon market price trend







段时间降到谷底 ( 812欧元 )。
21112 澳洲市场
澳大利亚的 NSW GGRS (New South W a les





波动 (见图 2)。近期, 澳大利亚政府宣布, 原定
于 2010年 7月起实施的新的碳交易方案被推迟到
2011年 7月 1日启动。按澳大利亚总理陆克文的







图 2 澳大利亚碳交易市场价格走势 ( 200816~ 20091 6) [ 6]
F ig12 Austra lian carbon market pr ice trend ( June 08~ June 09)
212 金融危机对中国碳金融发展的影响
21211 中国碳金融的发展现状




参与 5京都议定书 6 框架下的国际碳交易中具有
巨大的发展潜力。另外, 由于中国市场经济的不成
熟, 使得参与强制性国际碳交易, 成为国际碳减排
图 3 CDM项目供方市场份额解析 [2]
F ig13 Analysis ofCDM project supplier market share




















趋势 (见图 4) 中可以略见到在经济不景气的大背
景下, 供需双方热情都有所减弱。
图 4 中国国家发改委逐月新增审
批通过的 CDM项目 ( 2007年 5月 - 2009年 6月 ) [7]
F ig1 4 Numbe rs ofmonthly approved new CDM
















方中小型企业, 企业实力较弱, 融资能力有限, 受
其影响更为突出。
2121213 人民币汇率降低带来的潜在成本提高
2008年 4月 10日, 人民币对美元汇率中间价
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世界市场上的碳市场有两种基本类型: 强制性






图 5 世界近年来自愿性碳交易市场成交额 [ 9]
F ig1 5 G loba l volume of volunta ry carbon





























IFC合作签署了 5能源效率融资项目 (CHUEE ) 合作






















































接法中充满 /天人合一 0 的理念, /天人合一 0 是
中国古代重要的哲学思想, 它强调 /天道 0 和
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